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Cartas al DirectorNOTA DEL EQUIPO EDITORIAL
Gaceta Sanitaria da preferencia en esta sección a la aportación de observaciones, opiniones o experiencias sobre los
artículos publicados en números anteriores de la revista. En este caso, habitualmente la carta se envía al primer autor del
artículo original invitándole a responder. Para facilitar el seguimiento a los lectores el proceso editorial es más rápido que el
de los manuscritos originales. Gaceta Sanitaria también da la bienvenida a cartas que traten de cualquier tema de interés
para los lectores que pueda ser resumido en un breve texto. Las cartas no deben contener material publicado previamente.
Si bien en los últimos números de Gaceta Sanitaria se han publicado principalmente Cartas al director sobre temas estadís-
ticos, se pretende abarcar temas diversos de interés para los lectores de la revista.AGENDA
2° CONGRESO SEMTSI
Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud
Internacional
Sitges (Barcelona), 27-29 de enero del 2000
Si desea más información contacte con: 
MediViatges
Col·legi de Metges de Barcelona
Pg. Bonanova, 47
08017 Barcelona
Tel.: 93 418 88 88 (ext. 305) - 93 417 31 63
Fax: 93 417 31 66
E-mail: congres_inscripcio@comb.es
XX JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA 
DE LA SALUD
Palma de Mallorca, 3-5 de mayo del 2000
Si desea más información contacte con: 
Secretaría Técnica: Ultramar Express
Avenida 16 de julio, 73
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 76 64 54 - 971 76 68 49 - 971 76 64 60
E-mail: vhughes@uex.es; mlopez@uex.es:
mbarrera@uex,es
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MEDICINA
SOCIAL.
XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE POLÍTICAS DE SALUD
La Habana (Cuba), 3-7 de julio del 2000
Si desea más información contacte con: 
E-mail: alames@psi,uba.ar
IEA EUROPEAN REGIONAL MEETING
Kaunas, 24-26 de agosto 2000





Tel.: +370 7 204 330 - Fax: +370 7 220 733
E-mail: EUROIEA2000@KMA.LTFE DE ERRATAS
En el artículo “Uso inapropiado de la hospitalización en Pediatría. Validación de la versión española del Pediatric
Appropiateness Evaluation Protocol”, publicado en Gaceta Sanitaria 1999, 13(4): 303-311 se omitió hacer mención al
soporte financiero con la siguiente nota: 
Este trabajo forma parte de una investigación financiada por la ayuda FIS 99/0435
En el artículo “Cáncer de vejiga en Asturias. Incidencia y evolución 1982-1993”, publicado en Gaceta Sanitaria
1999;13(5):346-352, se omitió hacer mención a la financiación exterior, que indicamos a continuación: 
Este trabajo ha sido financiado por una Beca Fiss 98/1274492Gac Sanit 1999;13(6):491-492
